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Reconstructing Studies of Japanese Art History 
as Cultural Interaction Studies
NAKATANI Nobuo
 Studies of a single country’s art history today are no longer unilateral but 
are increasingly transcending national boundaries and inﬂ uencing the studies of 
artwork of diﬀ erent countries around the world. Studies of Japanese art 
history have sought to understand how particular artwork has been inﬂ uenced 
by other work. Major progress has been made in such eﬀ orts. However, as 
meticulous comparison of artwork has become such a dominant part of the 
entire discipline, it has ended up distorting the ﬂ ow of art history. Studies of 
Japanese art history will have to move beyond their ﬁ xation on identifying 
inﬂ uences between artworks, and promote more “synchronic” studies of art 
history that examine art within a larger context.
キーワード：文化交渉学（Cultural Interaction Studies）、日本美術史学（Studies 
of Japanese Art History）、グローバリズム（Glibalism）
